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DUJXH WKDW WUDGH GRPHVWLF UHVRXUFHV DQG HFRQRPLF VDQFWLRQV DUHPDLQO\ WKH WRROV RI HFRQRPLF GLSORPDF\ZKLFK
FRQWULEXWH WR WKH VWDWH¶V QDWLRQDO VHFXULW\ 0DVWDQGXQR¶V DUJXPHQW LQ ³(FRQRPLFV DQG 6HFXULW\´  LV WKDW
HFRQRPLFSROLFLHVDUHVXSSRUWLYHRIVHFXULW\LVVXHVDQGWKDWWKH\DUHEDVLFDOO\EDVHGRQWKUHHYDULDEOHV7KHILUVWLV
WKHVWUXFWXUHRI,QWHUQDWLRQDO6\VWHPWKHVHFRQGLVWKHUROHRIWKHSROLF\PDNHUVDQGWKHWKLUGLVWKHVWDWH¶VSRVLWLRQ
LQLQWHUQDWLRQDOHFRQRPLFFRPSHWLWLRQ+HFRQFOXGHVWKDW WKHUROHRIGRPHVWLFSROLWLFVLVKLJKHFRQRPLFVWDWHFUDIW
UHPDLQVDPDWWHURIKLJKSROLWLFVHFRQRPLFVWDWHFUDIWDQGQDWLRQDOVHFXULW\LVERWKRQ5HDOLVWVDQG/LEHUDOVVLGHDQG
WKDWWUDGHDJUHHPHQWVGHFUHDVHDSRWHQWLDOFRQIOLFWEHWZHHQVWDWHV

.DSVWHLQDUJXHVWKDW³ZDULVHFRQRPLFVE\RWKHUPHDQV´0RUHVSHFLILFDOO\KHFODLPVWKDWHFRQRPLFVKDG
DYHU\LPSRUWDQWUROHLQWKHSRVWZDUHUDEHFDXVHERWKWKHRU\DQGPHWKRGRORJ\ZDVHQKDQFHGWKH³KHXULVWLFGHYLFH´
RIHFRQRPLFVLQVHFXULW\VWXGLHVLVRIKLJKLPSRUWDQFHEHFDXVHH[WHQGVWKHDQDO\VLVDQGHQJDJHVWKHHFRQRPLVWVLQ
WKH GHEDWH RI GHIHQFH SROLF\ DQG WKDW WKH ILHOG RI HFRQRPLFV LQ VHFXULW\ UHPDLQV LQFRPSOHWH EHFDXVH SROLWLFDO
HFRQRP\KDVQRWGHYHORSHGQHZWRROV LQRUGHU WRH[DPLQHGHIHQFHSROLF\PLOLWDU\ VXSSOLHVDQGVHFXULW\ LVVXHV LQ
JHQHUDO+HFRQFOXGHVWKDWWKHFDXVHVRIZDUH[LVWLQGRPHVWLFSROLWLFDOV\VWHPDQGVWDWHVPXVWGHYHORSWHFKQRORJLHV
IRUSURGXFWLRQDQGFRQIOLFWDFFRUGLQJ WR WKHLUQHHGV0RUHRYHU WUDGH LQFUHDVHVVWDWH¶VZHDOWKZLWK WKH ORZHVWFRVW
LQVWHDGRIZDUDQGDOOLDQFHVVWUHQJWKHQWKHUHODWLRQVKLSDPRQJDOOLHVWKURXJKWUDGH

/LEHUPDQRQWKHRWKHUKDQGIRFXVHVRQUHODWLYHHFRQRPLFJDLQVLQDPXOWLSRODULQWHUQDWLRQDOV\VWHP+H
DUJXHVWKDWZKHQWKHUHLVDVPDOOJDSLQUHODWLYHJDLQV LW LVHQRXJKWRFKDQJHWKHUHODWLYHSRZHU LQFUHDVLQJDW WKH
VDPH WLPH WKH GXUDWLRQ DQG WKH LPSRUWDQFH RI WKH WKUHDW +H DOVR DUJXHV WKDW ZHDOWK LV WKH PRVW LPSRUWDQW
GHWHUPLQDQWIRUERWKPLOLWDU\FDSDELOLW\DQGPDQ\RWKHUPHDQVRILQIOXHQFHDQGWKHFRRSHUDWLRQDPRQJVWDWHVZKLFK
LV IRUPHG DURXQG ZHDOWK DIIHFWV ERWK SURVSHULW\ DQG VHFXULW\ 6WDWHV DV UDWLRQDO SOD\HUV ZLOO ILUVW HYDOXDWH WKH
FRQVHTXHQFHV RI DQ\ FRRSHUDWLRQ IRU WKHLU VHFXULW\ DQG WKHQ WKH\ ZLOO SODQ WKHLU HFRQRPLF IRUHLJQ SROLF\ +H
FRQFOXGHVWKDWVWDWHVZRUU\PRUHDERXWWKHFRVWRIHQGLQJDQHFRQRPLFFRRSHUDWLRQZLWKWKHLUHQHP\XQOHVVWKHUHLV
PLOLWDU\ LQHIILFLHQF\ VHFXULW\ LVVXHVGRQ¶W DIIHFW WUDGHDQGHFRQRPLFFRRSHUDWLRQDQG WKDWPXOWLSRODU V\VWHPGRHV
QRWSURYRNHVWULFWHFRQRPLFFRQIOLFWV

2XU DQDO\WLFDO IUDPHZRUN LV EDVHG RQ WKH UHDOLVWV¶ DVVXPSWLRQV LQ WKH ILHOG RI JOREDO SROLWLFDO HFRQRP\ DQG
H[DPLQHVWKHDERYHWKHRUHWLFDODSSURDFKHV0RUHVSHFLILFDOO\DQGDFFRUGLQJWR*LOSLQ³WKHVWUXJJOHIRU
SRZHUDQGWKHGHVLUHIRUHFRQRPLFJDLQDUHLQWLPDWHO\ERXQGXS´6WDWHVDVUDWLRQDODFWRUVLQWKHLUUHODWLRQVDOZD\V
VHHNZD\V WRH[SDQG WKHLU LQIOXHQFH LQRUGHU WR VXUYLYHZLWKLQ WKH LQWHUQDWLRQDO V\VWHP*RLQJ WRZDUZLWKRWKHU
VWDWHVLVQRWWKHEHVWRSWLRQEHFDXVHZDURQWKHRQHKDQGLVFRVWO\DQGRQWKHRWKHUKDQGKDVXQSUHGLFWDEOHUHVXOWV
&RQVHTXHQWO\ D JRRG ZD\ IRU D VWDWH WR SURWHFW DQG SURFHHG LWV LQIOXHQFH DQG LQWHUHVW LV WKURXJK HFRQRPLF
GLSORPDF\

7KHTXHVWLRQDWWKLVSRLQWLVLIWKHRSSRVLWHFDQKDSSHQ)RULQVWDQFHDPLOLWDULO\SRZHUIXOVWDWHFDQHQKDQFHLWV
VHFXULW\E\ LQIOXHQFLQJRWKHUDUHDVDQGDEVRUELQJHFRQRPLFJDLQVDQGFRQVHTXHQWO\PRUHSRZHU%XW LVHFRQRPLF
GLSORPDF\HQRXJKWRSUHYHQWDZDUEHWZHHQVWDWHVLQFRQIOLFW"

7DNLQJ LQWR FRQVLGHUDWLRQ WKH DERYH WKHRUHWLFDO IUDPHZRUNV ZH FRQVLGHU RI WKUHH GHWHUPLQDQWV 7KH ILUVW LV
FRPPHUFLDO UHODWLRQV WKH VHFRQG LV UHODWLYHJDLQV DQG WKH WKLUG LV DOOLDQFHV2XUREMHFWLYH LV WR H[DPLQHZKHWKHU
WKHVHGHWHUPLQDQWVFRQILUP WKHK\SRWKHVLV WKDWHFRQRPLFGLSORPDF\FDQFRQWULEXWH WRQDWLRQDO VHFXULW\2XUFDVH
VWXG\ LV WKH %ULWLVK6SDQLVK FRQIOLFW LQ *LEUDOWDU EHFDXVH ERWK VWDWHV VDWLVI\ WKH IROORZLQJ FRQGLWLRQV )LUVW ERWK
FRXQWULHVDUHPHPEHUVRIWKH(XURSHDQ8QLRQDQGWKH1$727KHRQO\GLIIHUHQFHLVWKDW6SDLQLVVVWDWHPHPEHURI
WKH (FRQRPLF DQG 0RQHWDU\ 8QLRQ DQG 8QLWHG .LQJGRP LV RQH RI WKH JUHDWHVW QXFOHDU SRZHUV 6HFRQG DV D
FRQVHTXHQFHRIWKHILUVWFRQGLWLRQERWKFRXQWULHVDUHGHYHORSHGVRVRPHRQHH[SHFWVWKDWWKHLUUHODWLYHJDLQVZLOOEH
RIKLJKVLJQLILFDQFH7KLUGEHFDXVHRI WKHLUPHPEHUVKLS LQ WKH VDPHHFRQRPLFDQGPLOLWDU\DOOLDQFHFRPPHUFLDO
UHODWLRQVVKRXOGHOLPLQDWHWKHFRQIOLFWHIIHFWV2XUDQDO\WLFDOIUDPHZRUNLVLOOXVWUDWHGEHOORZ



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(FRQRPLF'LSORPDF\

)RUHLJQSROLF\LVGHWHUPLQHGLQODUJHSDUWE\WKHVWDELOLW\DQGFRKHVLRQRIGRPHVWLFSROLF\SDUWLFXODUO\LQILHOGV
ZKLFKJHQHUDWHLQFUHDVHGSRZHUIRUWKHVWDWH7KHPRVWLPSRUWDQWILHOGIRUWKHGHYHORSPHQWRIIRUHLJQSROLF\RWKHU
WKDQ PLOLWDULVP DQG GLSORPDF\ LV WKH HFRQRP\ ZKLFK LQ PDQ\ FDVHV DV SURYHQ FDQ JHQHUDWH HTXDOO\ SRVLWLYH
EHQHILWVIRUWKHSRZHURIWKHVWDWHDQGIRUH[HUWLQJLQIOXHQFHLQRWKHUILHOGV

$OWKRXJKHFRQRPLFGLSORPDF\GRHVQRWUHVROYHPDQ\IRUHLJQSROLF\LVVXHVLWLV±IRUPDMRUHFRQRPLFSRZHUVOLNH
WKH86$DQGLWV0DUVKDOO3ODQDPDMRUVHFWRULQZKLFKIRUHLJQSROLF\FDQEHH[HUFLVHGDQGLVDSRZHUIXOWRROIRU
IXUWKHUDGYDQFLQJGLSORPDF\DQGPLOLWDU\SRZHU0HDUVKHLPHUZKLOHHFRQRPLFPHDVXUHVDUHRIWHQXVHGE\
JRYHUQPHQWVLQFRPELQDWLRQZLWKGLSORPDWLFDQGPLOLWDU\PHDVXUHV8QGHUWKH+HJHPRQLF6WDELOLW\WKHRU\DIWHUWKH
HQGRIWKH&ROG:DUWKH86$LPSOHPHQWHGDQLQWHUYHQWLRQLVWSROLF\:LOOLDPVZKLFKPDQDJHGWRLPSRVHLWV
HFRQRPLF KHJHPRQ\ ZLWKLQ WKH LQWHUQDWLRQDO V\VWHP FKDQJLQJ WKH HFRQRPLF GLSORPDF\ DJHQGD UHODWLQJ WR
RUJDQL]DWLRQVVXFKDVWKH:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQDQGWKH,QWHUQDWLRQDO0RQHWDU\)XQG

6WDWHVKDYHDW WKHLUGLVSRVDODWJUHDWPDQ\PHFKDQLVPVDQG WRROV IRUHQJDJLQJ LQHFRQRPLFGLSORPDF\VXFKDV
FRPPHUFLDODQGLQYHVWPHQWDJUHHPHQWVRUHPEDUJRHV±EORFNDGHVDQGILQDQFLDORUPRQHWDU\VDQFWLRQV0DVWDQGXQR
ZLWK WKH DLPRI H[HUFLVLQJ WKH JUHDWHVW SRVVLEOH LQIOXHQFH DW HLWKHU WUDQVQDWLRQDO RU UHJLRQDO OHYHO VR DV WR
GRPLQDWHLQWKHPDUNHWDQGLQFUHDVHWKHLUSRZHULQLWLDOO\DWDQHFRQRPLFOHYHODQGODWHULQWKHVHFXULW\VHFWRU

$FFRUGLQJWR%D\QHHWDOWKHGHFLVLRQPDNLQJSURFHGXUHJRHVWKURXJKVWDJHV
 LGHQWLI\LQJWKHGHSDUWPHQWZKLFKZLOOVKDSHGHYHORSPHQWV
 LQWHUQDODQGH[WHUQDOFRQVXOWDWLRQV
 SROLWLFDOOHDGHUVKLS
 GHPRFUDWLFOHJLWLPDWLRQ
 LQWHUQDWLRQDOQHJRWLDWLRQV
 UDWLILFDWLRQRIWKHDJUHHPHQW
6WDJHRQH LQFOXGHVQHJRWLDWLRQVDQG WKHPLQLVWHUZKRZLOO UHSRUWEDFN WR WKH OHJLVODWXUHDQGZLOOGHWHUPLQH WKH
EXGJHWUHTXLUHG$VWKHDXWKRUVWDWHGHFRQRPLFGLSORPDF\UDUHO\LQYROYHVWKH0LQLVWU\RI)RUHLJQ$IIDLUVZKLFKLV
WKHRSSRVLWHRIZKDWRFFXUVZLWKGLSORPDWLFSROLF\

,Q WKH VHFRQG VWDJH LQ H[WHUQDO FRQVXOWDWLRQV WKH FRPSHWHQW GHSDUWPHQW FRQWDFWV SOD\HUV RXWVLGH WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQWVXFKDVEXVLQHVVPHQIRUH[DPSOHSULPDULO\WRVHHWKHLPSDFWWKDWDSRVVLEOHDJUHHPHQWFRXOGKDYHRQ
WKHOLIHRIFLWL]HQVJLYHQSRVVLEOHFRQIOLFWVRILQWHUHVWVDQGWKHUHDFWLRQDQGVXEVHTXHQWVWDQFHRIWKHPDUNHWVWRLW
$QRWKHU PDMRU FKDOOHQJH LV WKH LQYROYHPHQW RI WKH PHGLD VR WKDW WKH\ FDQ FRPPXQLFDWH WKH LVVXH WR VRFLHW\ LQ
JHQHUDOZLWKWKHUHVXOWWKDWWKHJUHDWHVWSRVVLEOHWUDQVSDUHQF\FDQEHDFKLHYHG

0LQLVWHUVDUHLQYROYHGLQWKHQH[WVWDJHZLWKVHQLRURIILFLDOVZKRIRUZDUGWKHLUUHFRPPHQGDWLRQWRWKHFRPSHWHQW
PLQLVWHU VR WKDW LW LV DSSURYHG DQG DFTXLUHVSROLWLFDO IRUFH ,Q WKH FDVHRI GLVDJUHHPHQW WKHUH LV DPHFKDQLVP IRU
VHWWOLQJLVVXHVSULPDULO\YLDFRQVXOWDWLRQV$IWHUWKDWWKHFRPSHWHQWPLQLVWHUFDQWDNHWKHLQLWLDWLYHWRSURPRWHQHZ
SROLFLHVLQVWHDGRIGHOHJDWLQJWKHPWRWKHFDELQHW

,QGHPRFUDWLF UHJLPHV OHJLWLPDWLRQ LV JLYHQ WR WKHH[HFXWLYHEXWGRHVQRW VSULQJ IURP LW DQGFRPHVSULPDULO\
IURPWKHOHJLVODWXUHVRDVWRVHFXUHWKHPD[LPXPSRVVLEOHFRQVHQWIRUDGHFLVLRQEHLQJWDNHQDQGWRDPHOLRUDWHWKH
SRVVLELOLW\RIIDFWRUVGHWULPHQWDOWRWKHVWDWH¶VLQWHUHVWVLIWKH\H[LVWEHLQJLJQRUHG$WWKHVDPHWLPHJRYHUQPHQW
FDQREWDLQOHJLWLPDWLRQE\SUHVHQWLQJLWVNH\VWDQFHVDQGQRWQHFHVVDULO\DOOWKHGHWDLOVOHDGLQJWRLWVGHFLVLRQZLWKWKH
RYHUULGLQJDLPRIHQVXULQJIOH[LELOLW\LQQHJRWLDWLRQVDVSDUWRIWKHDJUHHPHQW

,QWHUQDWLRQDOQHJRWLDWLRQVFDQEHEURNHQGRZQLQWRVWDJHVZKLFKDUHDVIROORZV
 VHWWLQJWKHDJHQGD
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DXWKRUL]DWLRQIRUWKHQHJRWLDWLRQV
 QHJRWLDWLRQVDERXWWKHDJUHHPHQW
 DGRSWLQJWKHDJUHHPHQW
 LPSOHPHQWLQJWKHDJUHHGWHUPV
1HJRWLDWLQJVWUDWHJLHVSOD\DQHTXDOO\LPSRUWDQWUROHLQSURPRWLQJWKHLQWHUHVWVRIDVWDWH7KHIROORZLQJVWUDWHJLHV
FDQEHLGHQWLILHG
 QHJRWLDWLRQVEHWZHHQWKHQHJRWLDWRUV
 XWLOL]LQJDQ\GLVDJUHHPHQWZLWKLQWKHFDELQHW
 LQWHUYHQWLRQE\H[WHUQDOSOD\HUV
 SROLWLFDOLQWHUYHQWLRQXVXDOO\WKH3ULPH0LQLVWHU

$IWHUQHJRWLDWLRQVDUHFRPSOHWHGWKHDJUHHPHQWLVUDWLILHGE\XVLQJWKHVDPHSURFHGXUHIROORZHGZLWKLQWKHVWDWH
,Q SDUWLFXODU WKH FRPSHWHQW GHSDUWPHQW DQG PLQLVWHU LQIRUP JRYHUQPHQW DERXW WKH GHFLVLRQV DQG UHFRQILUP WKH
LQLWLDO VWDQFH DQG WKHQ WKH DJUHHPHQW LV ODLG EHIRUH SDUOLDPHQW WR EH OHJLWLPL]HG DQG JRYHUQPHQW VKRZV KRZ LWV
REMHFWLYHVPDWFKWKHGHFLVLRQVWDNHQ

 1DWLRQDO6HFXULW\DQG&RQIOLFW

7KH FRQFHSW RI VHFXULW\ DQGPRUH VR SURYLGLQJ D GHILQLWLRQ IRU LW LV TXLWH FRPSOLFDWHG EHFDXVHLQWHUQDWLRQDO
UHODWLRQVLVFRPSULVHGRIWKHRULHVZKLFKSHUFHLYHUHDOLW\IURPGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHVVXFKDV5HDOLVPDQG/LEHUDOLVP
RUZKLFKFRQVLGHUWKDWWKHUHLVQRH[WHUQDOREMHFWLYHUHDOLW\EXWWKDWUHDOLW\LVGHWHUPLQHGE\KRZPDQYLHZVLWVXFK
DVWKHWKHRU\RI&RQVWUXFWLYLVPIRUH[DPSOH&RQVHTXHQWO\WKHGHILQLWLRQRIVHFXULW\SUHVXSSRVHVDFRPELQDWLRQRI
D DQ DVVXPSWLRQ DERXW WKH VWDWXV TXR DQG E WKH FDXVHV ZKLFK OHG WR WKDW VLWXDWLRQ HPHUJLQJ )RU H[DPSOH
DFFHSWDQFHRIDQDUFK\LQWKH LQWHUQDWLRQDOV\VWHPSUHVXSSRVHVDWKHH[LVWHQFHRIVWDWHVDVUDWLRQDODJHQWVDQGE
PDQ¶VHYLOQDWXUHDORQJWKHOLQHVSURSRVHGE\+REEHVDQGFRQVHTXHQWO\WKHSRRUQDWXUHRIWKHVWDWHDQGVXVSLFLRQV
LQGHDOLQJVZLWKHDFKRWKHU

&RQVHTXHQWO\ ZKHQ RQH WDONV RI VHFXULW\ RQH QHHGV WR VSHFLI\ ZKDW RQH LV WDONLQJ DERXW VLQFH VHFXULW\ LV D
FRQFHSW ZKLFK H[LVWV LQ DOO DVSHFWV RI KXPDQ DFWLYLW\ )RU H[DPSOH WKHUH LV LQGLYLGXDO VHFXULW\ VRFLDO VHFXULW\
FXOWXUDOVHFXULW\SROLWLFDOVHFXULW\QDWLRQDOVHFXULW\DQGLQWHUQDWLRQDOVHFXULW\(DFKVHFWRULVDLPHGDWGLIIHUHQWVHWV
ZLWKGLIIHUHQWIHDWXUHVDQGKRZRQHUDQNVWKHLULPSRUWDQFHYDULHVGHSHQGLQJRQKRZRQHSHUFHLYHVUHDOLW\7KDWLVWR
VD\IRUD5HDOLVWQDWLRQDOVHFXULW\ZLOOWDNHSULRULW\EHFDXVHLWLVZKDWPDNHVWKHVWDWHFDSDEOHRIDQGVWURQJHQRXJK
WR DFW+RZHYHU IRU D/LEHUDO VRFLDO VHFXULW\ LVZKDWPDLQWDLQV D EDODQFHEHWZHHQQRQ VWDWH DFWRUVZKRRSHUDWH
LQGHSHQGHQWO\DQGGHYHORSWKHLQWHUQDWLRQDOVWDJH+RZHYHULQHDFKFDVHLUUHVSHFWLYHRIWKHGLIIHUHQFHVWKDWH[LVWLQ
WKHIRUPVRIVHFXULW\WKHUHLVRQHFRPPRQDVSHFWZKLFKLPEXHVDQGXWWHUO\GHWHUPLQHVWKHPHDQLQJRIWKHFRQFHSW
DQGWKDWLVQRQHRWKHUWKDQDIHDURIFKDQJHLQWKHVWDWXVTXRIRUWKHZRUVH7KLVIHDUH[LVWVLQQDWHO\LQWKHLQGLYLGXDO
LQVRFLHW\LQSROLWLFDOUHJLPHVLQWKHVWDWHDQGLQWKHLQWHUQDWLRQDOV\VWHPDVDVXUYLYDOLPSXOVH

&RQIOLFWRQ WKHRWKHUKDQG LVDOVRDGHILQLWLRQZKLFKH[LVWV LQKXPDQDFWLYLW\DQGDOORI LWVDFWLRQV6LPLODU WR
VHFXULW\ FRQIOLFW FDQ RFFXU LQ VRFLDO LQGLYLGXDO SROLWLFDO DQG QDWLRQDO OHYHO $OVR WKH WHUP RI1DWLRQDO &RQIOLFW
GLIIHUV IURP WKDWRI(WKQLF&RQIOLFW$FFRUGLQJ WR1\H (WKQLF&RQIOLFW LV WKH ODVW VWDJHEHIRUH WKH³HWKQLF
ZDU´ EHFDXVH WKHUH DUH FXOWXUDO OLQHV VXFK DV ODQJXDJH DQG UHOLJLRQ ZKLFK GLYLGH HDFK HWKQLF JURXS DQG FUHDWH
GLIIHUHQWSHUFHSWLRQRIUHDOLW\,IPHFKDQLVPVRIPHGLDWLQJFRQIOLFWVEUHDNGRZQWKHQLWLVSRVVLEOHWKDWHWKQLFZDU
ZLOORFFXU

,QWKLVSDSHUFRQIOLFWLVLQQDWLRQDOOHYHOEHWZHHQVWDWHVDQGPDLQO\FRQFHUQVGLVSXWDWLRQVRYHUVRYHUHLJQW\DQG
VWDWH¶VVXUYLYDOLQLQWHUQDWLRQDOV\VWHP$OWKRXJKWKHUHLVFROODERUDWLRQEHWZHHQWKHPWKH\UHPDLQVXVSLFLRXV7KH
UHVXOWLVWKDWWKHIHDURIGHFHSWLRQGRPLQDWHV0HDUVKHLPHUPHQWLRQVWKDWDOWKRXJKVWDWHVSDUWLFLSDWHLQDOOLDQFHVDQG
DJUHHPHQWVIRUDUPDPHQWVSURJUDPVWKH\FRQWLQXHWRKDYHUHVHUYDWLRQVDQGDOZD\VDFWWREROVWHUWKHLURZQQDWLRQDO
VHFXULW\%D\OLV,QDGGLWLRQFROODERUDWLRQIDLOVEHFDXVHLWGRHVQRWJHQHUDWHDEVROXWHJDLQVIRUWKHVWDWHRQO\
UHODWLYHRQHVZLWKWKHUHVXOWWKDWVWDWHVEHFRPHPRUHVNHSWLFDODERXWFRQFOXGLQJDJUHHPHQWV)XUWKHUPRUHWKHVWDWH¶V
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GRPLQDQW GHWHUUHQW LV WKH DUP\ EHFDXVH RI ZHDSRQV SRVVHVVLRQ ,Q PDQ\ FDVHV KRZHYHU LQ RUGHU WR DYRLG WKH
VHFXULW\GLOHPPDVWDWHVXVHHFRQRPLFGLSORPDF\DVDILUVWVWHSWREROVWHUWKHVWDWXVTXRRUWRVHQGDPHVVDJHWRWKH
RWKHU VLGH ZLWK D ZDUQLQJ DERXW WKH FRVW WKDW DQ\ SRWHQWLDO WKUHDW ZRXOG KDYH ,Q WKLV SDSHU ZH H[DPLQH WKH
FRQWULEXWLRQRIHFRQRPLFGLSORPDF\LQQDWLRQDOVHFXULW\EHWZHHQVWDWHVLQFRQIOLFW

 7KH%ULWLVK6SDQLVK&RQIOLFWLQ*LEUDOWDU
7+(&21)/,&7

7KHFRQIOLFWEHWZHHQWKHWZRVWDWHVEHJLQVLQZKHQDFFRUGLQJWRWKH7UHDW\RI8WUHFKW6SDLQFHGHG*LEUDOWDU
WR%ULWDLQ%%&1HZV$XJXVW

³7KH&DWKROLF.LQJGRHVKHUHE\IRUKLPVHOIKLVKHLUVDQGVXFFHVVRUV\LHOGWRWKH
&URZQRI*UHDW%ULWDLQWKHIXOODQGHQWLUHSURSULHW\RIWKHWRZQDQGFDVWOHRI
*LEUDOWDUWRJHWKHUZLWKWKHSRUWIRUWLILFDWLRQVDQGIRUWVWKHUHXQWREHORQJLQJDQG
KHJLYHVXSWKHVDLGSURSULHW\WREHKHOGDQGHQMR\HGDEVROXWHO\ZLWKDOOPDQQHURI
ULJKWIRUHYHUZLWKRXWDQ\H[FHSWLRQRULPSHGLPHQWZKDWVRHYHU´
>$UWLFOH;7UHDW\RI8WUHFKW@*%&

*LEUDOWDU%URDGFDVWLQJ&RUSRUDWLRQ-DQXDU\

6LQFHWKHQ*LEUDOWDUEHFDPHD%ULWLVKRYHUVHDWHUULWRU\7KHPDLQUHDVRQZKLFKOHG6SDLQWRFHGH*LEUDOWDUWR
%ULWDLQZDVWKH:DURIWKH6SDQLVK6XFFHVVLRQ7KH6SDQLVK6XFFHVVLRQ)HEUXDU\LQZKLFK
*LEUDOWDUEHFDPHDFRQGLWLRQRISHDFHDJUHHPHQW)RU%ULWDLQ*LEUDOWDUKDGQRW\HWWKHLPSRUWDQFHLWKDGODWHUVR
LQ%ULWLVKRIIHUHG*LEUDOWDUEDFNWR6SDLQEXW6SDLQGLGQ¶WDFFHSWLW2QWKHFRQWUDU\6SDLQZDVSHUPLWWHGWR
UHFHLYH )ORULGD E\ UHWDLQLQJ 0HQRUFD DFFRUGLQJ WR WKH 7UHDW\ RI 9HUVDLOOHV  EHFDXVH RI WKH PLOLWDU\
RSHUDWLRQV DJDLQVW*LEUDOWDU /DQFDVWHU7 DQG7DXEOHH - VR WKH%ULWLVK UHDOL]HG WKH JUHDW LPSRUWDQFHRI
*LEUDOWDULQZKHQWKH\FRQVWUXFWHGWKHLUILUVWVWUDWHJLFEDVH

+RZHYHUDFFRUGLQJWRWKH6SDQLVKVLGHWKHUHZHUHVRPHSRLQWVZKLFKGLGQRWDOORZ%ULWDLQDFWDVDGRPLQDQW
IRUFHRQ*LEUDOWDU¶VWHUULWRU\7KHPDLQSRLQWZDVWKDW*LEUDOWDUZDVFHGHGWR%ULWDLQEHFDXVHRI6SDQLVKG\QDVWLF
GLVSXWH DQG WKH 7UHDW\ RI 8WUHFKW GRHV QRW LQFOXGH WKH FHVVLRQ RI WHUULWRULDO ZDWHUV DLUSRUW DQG WKH LVWKPXV
)XUWKHUPRUH WKH\ DUJXH WKDW WKHUH DUH WZR UHVROXWLRQV XQGHU WKH 81 3ULQFLSOHV ZKLFK GR QRW DOORZ SHRSOH¶V
*LEUDOWDUVHOIGHWHUPLQDWLRQEHFDXVHWKH\IRFXVRQ*LEUDOWDU¶V³LQWHUHVWV´$FFRUGLQJWRWKH;;,4XHVWLRQ
RI*LEUDOWDU³>«@WKH*HQHUDO$VVHPEO\&DOOVXSRQ WKHWZRSDUWLHV WRFRQWLQXH WKHLUQHJRWLDWLRQV WDNLQJ LQWR
DFFRXQW WKH LQWHUHVWV RI WKH SHRSOH RIWKH 7HUULWRU\ DQG DVNV WKH DGPLQLVWHULQJ 3RZHU WR H[SHGLWH >«@ WKH
GHFRORQL]DWLRQRI*LEUDOWDU´8QLWHG1DWLRQV*HQHUDO$VVHPEO\)HEUXDU\

$OVRLQ;;,,4XHVWLRQRI*LEUDOWDU³>«@WKH*HQHUDO$VVHPEO\ 

³,QYLWHVWKH*RYHUQPHQWVRI6SDLQDQGWKH8QLWHG.LQJGRPRI*UHDW%ULWDLQDQG
1RUWKHUQ,UHODQGWRUHVXPHZLWKRXWGHOD\WKHQHJRWLDWLRQVSURYLGHGIRULQ*HQHUDO
$VVHPEO\5HVROXWLRQV;;DQG;;,ZLWKDYLHZWRSXWWLQJDQHQGWRWKH
FRORQLDOVLWXDWLRQLQ*LEUDOWDUDQGWRVDIHJXDUGLQJWKHLQWHUHVWVRIWKHSRSXODWLRQXSRQ
WHUPLQDWLRQRIWKDWVLWXDWLRQ´8QLWHG1DWLRQV*HQHUDO$VVHPEO\)HEUXDU\

0RUHRYHU6SDLQUHMHFWV*LEUDOWDU¶VVHOIGHWHUPLQDWLRQXQOHVV LWSDVVXQGHU WKH6SDQLVKVRYHUHLJQW\ ,Q
WKH8QLWHG1DWLRQV&RPPLWWHH XUJHG6SDLQ DQG8QLWHG.LQJGRP LQ QHJRWLDWLRQV EHFDXVH RI WKH GHFRORQL]DWLRQ
UHTXHVWIURP6SDLQLQ7KLVKDGDVDUHVXOWWKHILUVWUHIHUHQGXP+RFKOHLWQHU-*ROG3WKDW
ZDV KHOG LQ *LEUDOWDU DFFRUGLQJ WR ZKLFK WKH UHVLGHQWV ZDQWHG WR EH XQGHU WKH %ULWLVK DQG QRW WKH 6SDQLVK
DGPLQLVWUDWLRQ ,QDGGLWLRQ WDNLQJ LQWRFRQVLGHUDWLRQ WKH IDFW WKDW*LEUDOWDULDQVDUHDQKHWHURJHQHRXVFRPPXQLW\
FRPSRVHGRIPDQ\QDWLRQDOLWLHVVXFKDV%ULWLVK6SDQLVK*HQRHVH0DOWHVH-HZLVKHWF2¶5HLOO\*WKDW
PRYH OHGQHJRWLDWLRQV LQWR IDLOXUH DQG DFFRUGLQJ WR/DQFDVWHU7 DQG7DXEOHH -  ³,Q -XQH6SDQLVK
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DXWKRULWLHVFRPSOHWHO\ VHDOHGWKHERUGHUQRSHGHVWULDQSDVVDJHQRFRPPHUFLDORUHFRQRPLFH[FKDQJH«´6HUQD
&ZKLFKOHGWKH6SDQLVKWHUULWRU\/D/LQHDLQHFRQRPLFFDWDVWURSKHEHFDXVHLWZDVGHSHQGHGRQ*LEUDOWDU¶V
HFRQRP\

2Q WKHRWKHU KDQG WKH%ULWLVK FODLPV DUHRSSRVHG WR WKH6SDQLVK UHJDUGLQJ WKH7UHDW\RI8WUHFKW WKH VHOI
GHWHUPLQDWLRQDQGWKHVWUDWHJLFYLHZRI*LEUDOWDU8QOLNHWKH6SDQLVKWKH%ULWLVKFODLPWKDW*LEUDOWDUZDVFHGHGWR
8.QRWRQO\ZLWKWKHSRUWEXWDOVRZLWKWKHIXOODQGHQWLUHSURSHUW\RIWKHWRZQZLWKRXWDQ\H[FHSWLRQ*LEUDOWDU
%URDGFDVWLQJ &RUSRUDWLRQ  -DQXDU\  $V IDU DV WKH VHFRQG DUJXPHQW LV FRQFHUQHG WKH ULJKW RI VHOI
GHWHUPLQDWLRQ8.VWUHVVHVWKDWDFFRUGLQJWRWKH81SULQFLSOHRIWHUULWRULDOLQWHJULW\³$OOSHRSOHVKDYHWKHULJKW
WR VHOIGHWHUPLQDWLRQ E\ YLUWXH RI WKDW ULJKW WKH\ IUHHO\ GHWHUPLQH WKHLU SROLWLFDO VWDWXV 8QLWHG 1DWLRQV DQG
'HFRORQL]DWLRQ0DUFK

0RUHRYHU WKH HFRQRPLFEORFNDGH ODXQFKHG LQ*LEUDOWDU IURP6SDLQ ODVWHGXQWLO  2¶5HLOO\* 
ZKHQ WKH WZR VLGHV 8. DQG 6SDLQ GHFLGHG WKURXJK WKH %UXVVHOV 'HFODUDWLRQ WR GLVFXVV EXW QRW QHJRWLDWH
*LEUDOWDU¶VVRYHUHLJQW\*ROG3$FFRUGLQJWRWKH%UXVVHOV$JUHHPHQWLQRUGHUWKHWZRVLGHVWRDSSO\WKH
/LVERQ'HFODUDWLRQWKH\VKRXOGILUVW³VROYH´RUFRPSURPLVHWKHLUGLIIHUHQFHVFRQFHUQLQJ*LEUDOWDU&RQVHTXHQWO\
WKH\ GHFLGHG WR HVWDEOLVK ³7KH SURYLVLRQ RI HTXDOLW\ DQG UHFLSURFLW\ RI ULJKWV IRU 6SDQLDUGV LQ *LEUDOWDU DQG
*LEUDOWDULDQVLQ6SDLQ´³WKHIUHHPRYHPHQWRISHUVRQVYHKLFOHVDQGJRRGV´DQG³DQHJRWLDWLQJSURFHVVDLPHGDW
RYHUFRPLQJ DOO WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ 6SDLQ DQG WKH 8QLWHG .LQJGRP RYHU *LEUDOWDU DQG DW SURPRWLQJ FR
RSHUDWLRQ RQ D PXWXDOO\ EHQHILFLDO EDVLV RQ HFRQRPLF FXOWXUDO WRXULVWLF DYLDWLRQ PLOLWDU\ DQG HQYLURQPHQWDO
PDWWHUV´*LEUDOWDU%URDGFDVWLQJ&RUSRUDWLRQ-DQXDU\

$\HDUODWHULQ6SDLQMRLQHG((&DQGWULHGWRVROYHWKLVLVVXHE\FODLPLQJWKDW³%ULWDLQDQG6SDLQFDQ
PDQDJHWKHLUGLIIHUHQFHVLQDZD\EHILWWLQJWZRFRXQWULHVZKLFKDUHGHPRFUDFLHVDOOLHVSURVSHFWLYHSDUWQHUVLQWKH
(XURSHDQ&RPPXQLW\DQGDERYHDOOJRRGIULHQGV´/DQFDVWHU7DQG7DXEOHH-2QWKHRWKHUKDQG%ULWLVK
FRQWLQXHG WR VXSSRUW*LEUDOWDULDQ¶VZLOO DFFRUGLQJ WR WKH ODVW UHIHUHQGXP LQZKLFK WKH\ FRQVLGHUHG WKHPVHOYHV
XQGHUWKH%ULWLVKUXOH

7KHFRQIOLFWFRQWLQXHGWKHQH[WGHFDGHZKHQ6SDQLVKILVKHUPHQHQWHUHG*LEUDOWDU¶VWHUULWRULDOZDWHUVYLRODWLQJ
WKH%ULWLVKVRYHUHLJQW\%HWZHHQEHFDXVHRIWKHFRQWLQXRXV6SDQLVKGLVSXWDWLRQVRIWHUULWRULDOZDWHUVDQG
WKHGHIDFWR%ULWLVKSUHVHQFHLQ*LEUDOWDUWKLVFRQIOLFWGUDZWKHDWWHQWLRQRIWKHLQWHUQDWLRQDOPHGLD$VDUHVXOWLQ
WKH )HEUXDU\  WKHUHZDV WKH )LVKLQJ$JUHHPHQW *RYHUQPHQW RI*LEUDOWDU  )HEUXDU\  DFFRUGLQJ WR
ZKLFKWKHODZZRXOGEHVWULFWO\HQIRUFHGLQFDVHRILOOHJDOHQWUDQFHVRIILVKHUPHQRUVKLSVFORVHUWKDQPHWHUV
WRWKHVKRUHRULIWKHQXPEHURIWKHPZDVH[FHHGHGIRXUDWDQ\WLPH

7KLVDJUHHPHQWZDVQ¶W WKH ODVW IRU WKH WZRFRXQWULHV2Q-XO\ WKH%ULWLVK*RYHUQPHQWZDV LQEURDG
DJUHHPHQW ZLWK WKH 6SDQLVK UHJDUGLQJ WKH SULQFLSOHV RI D ILQDO VHWWOHPHQW LQ ZKLFK VRYHUHLJQW\ VKRXOG EH
SHUPDQHQW ZLWK FRQWLQXHG PLOLWDU\ SUHVHQFH ,W DOVR UHPDUNDEOH WKH IDFW WKDW WKH VDPH \HDU WKH  RI WKH
*LEUDOWDULDQVUHMHFWHGWKHSRVVLELOLW\RIVKDULQJWKHLUVRYHUHLJQW\ZLWK6SDLQ%%&1HZV-DQXDU\7ZR
\HDUVODWHUWKHWZRVLGHVGHFLGHGWRJLYH*LEUDOWDUDQHZUROHDVDVHSDUDWHSDUWQHULQQHJRWLDWLRQVDFFRUGLQJWRWKH
7ULSDUWLWH)RUXPIRU'LDORJXH*ROG3

2QWKHRWKHUKDQGWKLVFRQIOLFWLVQRWRQO\LQGLSORPDWLFILHOGEXWDOVRLWLVDFFRPSDQLHGE\PDQ\LQFXUVLRQVLQ
*LEUDOWDU¶VWHUULWRULDOZDWHUV7KHUHDUHQXPHURXVLQFXUVLRQVE\WKH6SDQLVKVKLSVLQWRWKH%ULWLVKRYHUVHDWHUULWRU\
$FFRUGLQJ WR WKH)RUHLJQ2IILFH6SDQLVK VWDWHYHVVHOVHQWHUHG*LEUDOWDU¶V WHUULWRULDOZDWHUVZKLFKDUHXQGHU WKH
%ULWLVKFRQWURO WLPHV LQ LQFUHDVLQJ WKHSUHFHGHQFHRIYLRODWLRQV LQSHUFHQWZLWKLQ WZR\HDUV LQ
WKHYLRODWLRQVZHUHRQO\([SUHVV-DQXDU\)XUWKHUPRUHWKH&KDLUPDQRI3DUOLDPHQW¶V$OO3DUW\
*URXS RQ *LEUDOWDU VXJJHVWHG WKH SHUPDQHQW VWDWLRQLQJ RI D 5R\DO¶V 1DY\ IULJDWH LQ RUGHU WR SUHYHQW IXUWKHU
6SDQLVKYLRODWLRQV

7KHVDPH\HDULQ6SDLQDQG8.ZHUHMXVWDVWHSDZD\IURPPLOLWDU\FRQIOLFWZKHQD6SDQLVKSDWUROERDW
LJQRUHG5R\DO¶V1DY\RUGHUVWROHDYH*LEUDOWDU¶VWHUULWRULDOZDWHUV7KH6SDQLVKERDWOHIWWKHDUHDEXWWKH6SDQLVK
DPEDVVDGRUZDVDOUHDG\VXPPRQHGWRWKH)RUHLJQ2IILFH
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
$V IRU GHIHQFH VSHQGLQJ IURP  W
IOXFWXDWLRQV IRU WKH 6SDQLVK0RUH VSHFLILF
\HDUV IURP  WR  ELOOLRQ 86' KDYLQJ
YDULDWLRQLQWKH6SDQLVKH[SHQGLWXUHVEHFDX

)LJXUH%ULWLV
6RXUFHRIWKHH[FKDQJHUDWHWKD

)XUWKHUPRUH WKH FRQWURYHUV\ EHWZHHQ
6HSWHPEHU'HVSLWHWKHHQGRIWKHDH
IURPWKH6SDQLVK)RUHLJQ0LQLVWHUDQGWKHQ
6SDLQEHFDPHPRUHDJJUHVVLYHDERXWLWVLQWH
%ULWLVKIRUFHVSDUDFKXWHWUDLQLQJH[HUFLVH$
LQFXUVLRQVNHHSUDLVLQJ)URP-DQXDU\WR0
FRQWLQXHUDLVLQJIRUWKHQH[WPRQWKV

)LJXUH6SDQLVKL
6RX






  
'
%ULW
6SDQ







-XQH 'HFHPEHU


8QODZIXO
R  WKHUH LV DQ LQFUHDVH IRU WKH %ULWLVK DUPHG I
DOO\ WKH %ULWLVK GHIHQFH H[SHQGLWXUHV ZHUH UDLVHG
DW WKH WLPH DQ XSZDUG WUHQG 2Q WKH RWKHU KDQG W
VHIURPWRWKHUHZDVDUDLVLQJRI
KDQG6SDQLVK'HIHQFH([SHQGLWXUHVLQPLO86'
6RXUFH1$720DUFK
WZDVXVHG³)LQDQFLDO3URJUDPPLQJDQG%XGJHW´$SULO
WKH WZR FRXQWULHV LQWHQVLILHG IURP  RQZDUGV 
ULDO³&ROG:DU´EHWZHHQ6SDLQDQG*LEUDOWDUWKHILUV
HZHIIRUWVIRUFRQVHQVXVRQ*LEUDOWDU¶VVRYHUHLJQW\
UHVWVE\UDLVLQJWKHQXPEHURIGLVSXWDWLRQRYHU*LEUDO
FFRUGLQJWRWKHILJXUHEHORZIURP-XQHWR0DU
DUFKWKHLQFXUVLRQVDUHDOUHDG\DQGLWLVFHU
QFXUVLRQVLQ%ULWLVK7HUULWRULDO:DWHUV*LEUDOWDU
UFH%ULWLVK3DUOLDPHQW$SULO
     
HIHQFH([SHQGLWXUHV
LVK'HIHQFH([SHQGLWXUHVPLO86'
LVK'HIHQFH([SHQGLWXUHVPLO86'
   -DQXDU\

,QFXUVLRQVE\6SDQLVK*RYHUQPHQWYHVVHOV
RUFHV DQG VOLJKWV
 LQ WKH ODVW 
KHUH ZDVQ¶W ODUJH

7KH 7HOHJUDSK 
WYLVLWDIWHU
LQDQG
WDUDQGGLVUXSWLQJ
FK6SDQLVK
WDLQWKDWWKH\ZLOO

0DUFK

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$QRWKHU LQGLFDWRU ZKLFK LV LPSRUWDQW IRU Q
1$72¶VGDWDLQ)LJXUHLQWKHPLOLWDU
XQWLOLQZKLFKVWDUWVDGHFOLQLQJWUHQGI
 LQ DGGLWLRQ WR WKH 6SDQLVK ZKLFK UD
%ULWLVK VXSHULRULW\ZDVDOPRVWRYHUDQ
QXPEHURI6SDQLVKIRUFHVE\DSSUR[LPD

)LJXUH%UL

,QWKLVFDVHWKHUHLVDWHQGHQF\RIDSSUR
WKLVSRLQWVRPHRQHFRXOGDUJXHWKDW WKLVLQG
FRXOG EH PLVOHDGLQJ EHFDXVH 8. GRHV
GHWHUUHQFHLVWKHFRXQWU\¶VSODFHLQ1XFOHDU

7DEOH1XFOHDU3RZHUV
&RXQWU\ )LUVW
7
8QLWHG6WDWHV
5XVVLD
8QLWHG.LQJGRP
)UDQFH
&KLQD
,QGLD
3DNLVWDQ
,VUDHO
1RUWK.RUHD
6RXUFH6WRFNKROP,

,QDGGLWLRQERWK VWDWHV MRLQ WKH VDPHDOOLDQ
WKLUW\WKUHH\HDUVODWHULQ1$72













  
%ULWL
DWLRQDO VHFXULW\ LV WKH QXPEHU RI WKH $UPHG )RUF
\IRUFHIRUERWKFRXQWULHVZDVLQKLJKOHYHOVZLWKPLQ
RUERWKVLGHV)URPWRWKH%ULWLVKDUPHGI
LVHG RQO\ E\  7KHELJJHVW GHYLDWLRQ ZDV LQ 
G WKH VPDOOHVWZDV LQ LQZKHUH8QLWHV.LQJG
WHO\
WLVKDQG6SDQLVK$UPHG)RUFHVWKRXVDQGV
6RXUFH1$720DUFK
DFKDFFRUGLQJWRWKHWUHQGOLQHNHHSLQJ%ULWLVKLQW
LFDWRUVKRZVWKDW8QLWHG.LQJGRPIHHOVOHVVLQVHFXU
FRXQW RQ LWV $UPHG )RUFHV EXW WKH DFWXDO ZHDSRQ
3RZHUV
1XFOHDU
HVW
7RWDO,QYHWRU\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1XPEHUVDUHDSSUR[LPDWH
QWHUQDWLRQDO3HDFH5HVHDUFK,QVWLWXWH0DUFK
FH1$728QLWHG.LQJGRPIURP WKHEHJLQQLQJ LQ
     
VK 6SDQLVK WUHQGOLQH
HV $FFRUGLQJ WR
LPDOIOXFWXDWLRQV
RUFHVUHGXFHGE\
 LQ ZKHUH WKH
RPZDVRYHU WKH

KHILUVWSODFH$W
HEXWWKDWFODLP
 ZKLFK HQVXUHV
DQG6SDLQ

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%5,7,6+±63$1,6+(&2120,&

7KHPDLQ JRDO LV WR H[DPLQH ELODWHUDO HFRQ
WKUHDW LQ WKLV FDVH 8QLWHG .LQJGRP DV D
EHWZHHQWKHWZRFRXQWULHVFDQEHGHILQHGE\
VXFK DVELODWHUDO7UDGH LQ6HUYLFHV DQG*R
ELODWHUDO(FRQRPLF$JUHHPHQWVRQWUDGHEX
ZHWDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQWKDWERWKFRXQWUL
DJUHHPHQWVLPSO\EHFDXVHWKH\UHO\XQGHUW

$WWKHILJXUH LW LV LOOXVWUDWHGWKHYDOX
WZR\HDUVEHWZHHQDQGWKHUHLV
PXOWLSOLHGXQWLO7KHVDPHFDQEHVD
DQGLQZKHUHLWLVVOLJKWO\LQFUHDVHGDQ
)LJ
$VIDUDVWKHWUDGHLQJRRGVLVFRQFH
H[SRUWVDQGLPSRUWV)URPWR
DQGLQZKHUHWKHUHLVDVOLJKW
OHYHOV LQDGGLWLRQ WR LPSRUWVZKLFKVWDUW
WRDQGWKHQEHFDXVHRIWKHLQFU
)LJX
6RXUFH








  
H[SRUWVPLO86'







   
H[SRUWVPLO86'
',3/20$&<
RPLF WUHQGV DQG HVSHFLDOO\ WKH HFRQRPLF EHKDYLRU R
 IDFWRU RI LQIOXHQFH LQ 1DWLRQDO 6HFXULW\ 7KH HFR
IRFXVLQJRQWZRPDLQHFRQRPLFLQGLFDWRUVDQGORR
RGV DQGELODWHUDO IORZV LQ)RUHLJQ'LUHFW ,QYHVWPHQW
VLQHVVDQGRWKHUVHFWRUVZRXOGEHDUHOLDEOHLQGLFDWR
HVDUHPHPEHUVRIWKH(XURSHDQ8QLRQVRWKH\GRQ
KHVDPHHFRQRPLFDQGSROLWLFDOUHJLPH
HRI6SDQLVKWUDGHLQ6HUYLFHVWRDQGIURP8QLWHG.
DQLQFUHDVLQJWUHQGERWKRI6SDQLVKH[SRUWVDQGLPSR
LGDERXW WKH WUDGHEDODQFHZLWKRQHH[FHSWLRQEHWZHH
GWKHQGHFUHDVHVUHPDLQLQJDWWKHVDPHWLPHLQSRVL
XUH7UDGHLQ6HUYLFHVWRIURP8.
6RXUFH2(&')HEUXDU\
UQHGDFFRUGLQJWRWKHILJXUH WKHUHLVDGLIIHUHQWE
H[SRUWVDUHEDUHO\RYHULPSRUWVZLWKWKHH[FHSWLRQW
IOXFWXDWLRQ)URPDQGWKHQH[SRUWVLQJRRGVVW
GHFUHDVLQJ2Q WKHRWKHUKDQG WKH WUDGHEDODQFHUHP
HDVHGH[SRUWVVWDUWVULVLQJ
UH7UDGHLQ*RRGVWRIURP8.
,QWHUQDWLRQDO7UDGH&HQWHU$SULO
       
6SDLQWRIURP8.
 LPSRUWVPLO86' WUDGHEDODQFH
        
6SDLQWRIURP8.
 LPSRUWVPLO86' WUDGHEDODQFH
I WKH VWDWH XQGHU
QRPLF GLSORPDF\
NLQJDWWKHLUGDWD
V ,QRWKHU FDVHV
UEXWLQWKLVFDVH
¶WQHHGDVHSDUDWH
LQJGRP7KHILUVW
UWVZKLFKLVWKHQ
QWKH\HDUV
WLYHOHYHO

HKDYLRUUHJDUGLQJ
KH\HDUVEHWZHHQ
DUWJHWWLQJKLJKHU
DLQVVWDEOH IURP


 
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0RUHRYHU LW DOVR LPSRUWDQW WKHPD[LPXPDQG WKHPLQLPXP OHYHO RI WKH WUDGH YDOXH ERWK IRU6HUYLFHV DQG
*RRGV0RUH VSHFLILFDOO\ DV IDU DV WKH7UDGH LQ6HUYLFHV LV FRQFHUQHG WKHPLQLPXPYDOXHRI WUDQVDFWLRQV LV LQ
ZKHUHERWKH[SRUWVDQGLPSRUWVGRQ¶WH[FHHGDQGPLO86'UHVSHFWLYHO\2QWKHRWKHUKDQGWKHYDOXH
RILPSRUWVLVPD[LPXPLQDQGEXWZLWKRXWH[FHHGLQJELOOLRQ86'5HJDUGLQJWKHYDOXHLQ6SDQLVK
7UDGHLQ*RRGVWRDQGIURP8QLWHG.LQJGRPLQH[SRUWVDQGLPSRUWVZHUHEDUHO\RYHUELOOLRQ86'ZLWK
WKHIRUPHUKDYLQJWKHPD[LPXPDOPRVWRYHUELOOLRQ86'LQDQGWKHODWWHUKDYLQJWKHPD[LPXPRIDOPRVW
ELOOLRQ86'LQ

2IFRXUVHHFRQRPLFLQGLFDWRUVVKRZVFRXQWU\¶VHFRQRPLFGLUHFWLRQDQGWUHQGVVRLWLVQHFHVVDU\WRH[DPLQH
WKHDQQXDOYDOXHRIH[SRUWVDVSUHFHGHQFHRIDQQXDO*URVV'RPHVWLF3URGXFW*'3 LQRUGHUWRVHHZKHWKHUWKH
HFRQRPLFDFWLYLW\EHWZHHQWKHWZRFRXQWULHVLVVWURQJRUZHDNDQGLQZKLFKSHULRGGRHVWKLVKDSSHQ

$FFRUGLQJWRWKH7DEOHEHORZWKHYDOXHRIH[SRUWVLQERWKWKH6HUYLFHVDQG*RRGVQHYHUH[FHHGVWKHRI
DQQXDO6SDQLVK*'32QWKHFRQWUDU\WKHUHLVDORQJSHULRGIURPWRLQZKHUHWKHYDOXHRIH[SRUWVLQ
JRRGVLVRQO\RI*'3

7DEOH6SDQLVK9DOXHRI([SRUWVDQG,PSRUWVRI*'3
*'36RXUFH:RUOG%DQN$SULO


&RQVHTXHQWO\ WKH DERYH GDWD
UHYHDOV WKH SRRU HFRQRPLF
WUDQVDFWLRQV LQ WUDGH EHWZHHQ
6SDLQ DQG 8QLWHG .LQJGRP
FRQVLGHULQJ DW WKH VDPH WLPH
6SDLQ¶V HFRQRPLF UHODWLRQV
ZLWK RWKHU FRXQWULHV *UHHFH
IRU H[DPSOH LQ  ZKHUH
WKH SUHFHGHQFH RI H[SRUWV LQ
JRRGV ZDV  RI *'3 RU
3RUWXJDO LQ  ZKHUH WKH
YDOXH RI H[SRUWV ZDV  RI
*'3͘ $OWKRXJK WKH YDOXH RI
H[SRUWV LQ VHUYLFHV LV RQH RI
WKH KLJKHVW LQ (XURSH
2(&' WKLV GRHV QRW DIIHFW
6SDLQ¶V HFRQRPLF WUHQG
EHFDXVHJRRGVDUHSDUWRI WKH
SURGXFWLRQ VHFWRU LQ ZKLFK
6SDQLVKHFRQRP\LVEDVHGRQ

7KHUHIRUH WKHFRQFOXVLRQ
LQWKLVSDUWLVWKDWWKHYDOXHRI
ELODWHUDOWUDGHEHWZHHQ6SDLQDQG8QLWHG.LQJGRPWDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKH6SDQLVKVLGHDQGGDWDVKRZVWKDW
WKH WZR FRXQWULHV GRQ¶W KDYH KLJK UDWH RI HFRQRPLF FRRSHUDWLRQ DV IDU DV WKH WUDGH LQ JRRGV DQG VHUYLFHV LV
FRQFHUQHG)XUWKHUPRUHIURPXSWRQRZWKHWUDGHYDOXHGHFUHDVHVLQVWHDGRIULVLQJZKLFKLVDVWURQJLQGLFDWRU
UHJDUGLQJWKHVKDSHRIWKHIXWXUHUHODWLRQV

)RFXVLQJQRZRQ WKH%ULWLVK VLGHZKLFK LVXQGHU WKUHDWRI6SDLQDQGDW WKHVHFRQG ILJXUH LW LV LOOXVWUDWHG WKH
ELODWHUDO7UDGHLQ6HUYLFHVWRDQGIURP6SDLQ)URPWRWKHUHLVDUHPDUNDEOHUDLVHIRUERWKRIH[SRUWVDQG
LPSRUWV SDUWLFXODUO\ LQ  LQ ZKLFK WKH PD[LPXP RI WKHLU YDOXH LV RFFXUUHG )URP  RQZDUGV WKHUH LV
DGHFUHDVH IRUERWKYDOXHV LQ6HUYLFHVEXW QRW ORZHU WKDQ LWZDV LQ2Q WKHRWKHUKDQG WKH WUDGHEDODQFH LV
QHJDWLYH IRU DOO WKLV SHULRG VLPSO\ EHFDXVH %ULWLVK LPSRUWV LQ VHUYLFHV DUH KLJKHU WKDQ H[SRUWV WR 6SDLQ0RUH
<($5 *'386'
6SDLQ
([SRUWV
LQ
6HUYLFHV
PLO
86'

DSSU
YDOXHRI
H[SRUWV
LQ*'3
WUDGH
LQ
VHUYLFHV
([SRUWV
LQ*RRGV
PLO
86'

DSSU
YDOXH
RI
H[SRUWV
LQ
*'3
WUDGH
LQ
JRRGV
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